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The Administration of Hyogo Prefecture
by KANDA Takahira(1830-1898)?
The Establishment of the Local Assembly
and KANDA's Plan
???????¤¤ ?
In this paper, the author analyzed the establishment of the local
assembly in Hyogo prefecture by KANDA Takahira and his plans. As a
result following points were clari¯ed. Firstly, the establishment of the
local assembly in Hyogo prefecture by him maintained continuity with
the tradition of local community autonomy that has continued since
the Tokugawa era. Secondly, Kanda made improvements concerning the
issues faced by this local autonomy system in the Tokugawa era by
referring to the political system of the Netherlands. Thirdly, he tried
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